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Rumah sakit berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk 
masyarakat umum. Rumah sakit Umum Islam Kustati Surakarta merupakan 
RS tipe C. Sampah rumah sakit merupakan bahan buangan yang dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan (Infeksi Nosokomia). Salah satu faktor 
keberhasilan pengelolaan sampah rumah sakit ditentukan oleh petugas 
pelaksana kebersihan meliputi pengetahuan, sikap, praktek terhadap 
pengelolaan sampah. Petugas kebersihan di RSUI Kustati Surakarta belum 
pernah mendapat penyuluhan tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 
dengan praktek pengelolaan sampah pada petugas kebersihan di Rumah Sakit 
Umum Islam Kustati Surakarta. Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian survei berjenis cross sectional. Sampel dari penelitian adalah total 
populasi yaitu sebesar 42 petugas kebersihan. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Data dianalisis Univariat dan bivariat dengan 
menggunakan uji Chi Square. Hasil dari penelitian ini bahwa sebagian besar 
responden berumur kurang dari sama dengan 30 tahun (30 orang atau 
71,4%), berjenis kelamin laki-laki (78,6%) atau 33 orang, pendidikan SMA 
(76,2%) atau 32 orang. Sebagian besar responden mempunyai pengetahuan 
baik (78,6%) dan sikap baik dalam pengelolaan sampah (78,6%). Responden 
yang mempunyai praktek baik dalam pengelolaan sampah sebesar (88,1%). 
Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa ada hubungsn antara pengetahuan 
dengan praktek (p - value 0,005) dan ada hubungan antara sikap dengan 
praktek (p - value 0,025). Saran dari penelitian ini adalah diadakan 
kebersihan yang tidak mematuhi peraturan.  








THE ASSOCIATION BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE AND THE PRACTICE 
OF GARBAGE MANAGEMENT OF CLEANING SERVICE IN ISLAMIC GENERAL 
HOSPITAL OF KUSTATI SURAKARTA 
 
 
The Hospital has function as a place of health service for sociaty. Islamic 
General Hospital (RSU) of Kustati Surakarta was a type c hospital. Garbage is 
a discard material which can result health problem ( Nosocomial Infection ). 
One of factors in efficacy of hospital garbage management determined by 
personel of cleaning services covered knowledge, attitude, practice in 
management of garbage. Cleaning service in RSUI Kustati Surakarta have 
never got information about management of garbage. This research aimed to 
know an association between knowledge, attitude and practice of garbage 
management of cleaning service in this hospital. This was a survey research 
with a cross sectrional approach. Samples of the research were total 
population that is 42 cleaning service staff. Data collected with questionnaire. 
Data Analyzed by bivariate and univariate using Chi Square test. Result of this 
research indicates that most of respondent age is equal or less than 30 years 
(30 people or 71,4%), They are male (78,6%) or 33 people, have education 
in high school (76,2%) or 32 people. Most of respondent have good 
knowledge (78,6%) and good attitude in management of garbage (78,6%). 
The responders which having good prctice in garbage management is 
(88.1%). Result of bivariate analysis indicates there is a association between 
knowledge and practice (p- value=0,005) and there is a association between 
attitude and practice ( p - value = 0,025 ) Suggestion of this research is 
needed to give information about management of garbage, santion an 
exhortion to cleaning service staffs which do not obeying the rule. 
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